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B o t a n i s c h e s I n s t i t u t de r U n i v e r s i t ä t S z e g e d 
( D i r . : P r o f . D r . P . G r e g u s s ) 
Einleitung 
H . DEÄK (4) h a t d i e e r s t e n D a t e n über P o l l e n u n t e r s u c h u n g e n a n d e m B a u x i t v o n 
H a l i m b a m i t g e t e i l t . I h r e A r b e i t e n t h ä l t a u c h e i n e u m f a s s e n d e B e w e r t u n g d e r H a n g e n d e n -
s c h i c h t e n . D i e v o n i h m p u b l i z i e r t e P o l l c n g e m e i n s c h a f t we i s t — v e r g l i c h e n m i t d e n E r g e b n i s s e n 
d e r a u f d e m G e b i e t u n s e r e s V a t e r l a n d e s b i s j e t z t b e k a n n t e n P o l l e n u n t e r s u c h u n g e n — a u f e i n e 
w e s e n t l i c h v e r s c h i e d e n e F l o r a h i n . 
Im S e p t e m b e r 1960 h a b e ich v o n H . DEAK M . v o n d e r a m 878 . p o l i g o n a l e n P u n k t des 
h a l i m b a e r B a u x i t - H a n g e n d e n t o n s g e s a m m e l t e n P r o b e ein P o l l e n p r ä p a r a t z u r U n t e r s u c h u n g 
e r h a l t e n . 
F ü r se ine G e f ä l l i g k e i t s a g e i ch i h m a u c h h ie r m e i n e n D a n k . 
D a s P r ä p a r a t ist s e h r re ich a n P o l l e n . V o n d e n z u r B e s t i m m u n g g e e i g n e t e r h a l t e n e n 
P o l l e n w u r d e n mit Ö l i m m e r s i o n s - O b j e k t i v A u f n a h m e n g e m a c h t . Es ist z u e r w ä h n e n , d a ß es 
in v e r h ä l t n i s m ä ß i g g r o ß e r A n z a h l a u c h so lche P o l l e n g i b t , d i e n u r d u r c h b e s c h ä d i g t e 
E x e m p l a r e in d e r P r o b e v e r t r e t e n s i n d , u n d s o n i ch t n ä h e r b e s t i m m t w e r d e n k ö n n e n . 
Bei d e r Z ä h l u n g h a b e ich 6 3 7 S p o r o m o r p h e n in B e t r a c h t g e z o g e n , d i e se h a b e i ch irr 
H a u p t t a x o n e n — in e r s t e r L i n i e b o t a n i s c h e r N a t u r — z u s a m m e n g e f a ß t , d u r c h d a s g e w o h n t e 
S ä u l e n - S p e k t r u m d a r s g e s t e l l t ( A b b . 1). 
Nomenklatur 
In d e m U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l d o m i n i e r e n h a u p t s ä c h l i c h d i e P o l l e n , d e s h a l b ist es a m 
b e s t e n , d i e N o m e n k l a t u r v o n THOMSON u n d PFLUG (19) a l s G r u n d l a g e z u n e h m e n . Bei d e r 
B e r e i n i g u n g v o n D e t a i l f r a g e n h a b e ich d a b e i a u c h n o c h v i e l e a n d e r e A r b e i t e n b e n u t z t (1 , 5 . 
6, 10—16, 18, 20, 21). 
Ergebnisse 
Mycophyta 
Bei dieser Gruppe habe ich aus der Fachliteratur die Arbeiten von 
T S C H I G O U R I A E V A ( 1 ) , N E U Y - S T O L Z ( 1 3 ) und P O P O V ( 1 4 ) in Betracht gezogen. 
Da einzelne Formen zwar mit den in den erwähnten Arbeiten gebrachten 
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übereinstimmten, ihre nähere Verwandtschaft aber nicht angegeben ist, hal te 
ich die Identif izierung nicht für zweckmäßig. 
Pteridophyta 
Filicinae 
N u r die zur Familie der Polypodiaceae gehörende, näher nicht bestimm-
bare Spore ohne Perisporium, Laevigatosporites haardti R. POT. & VEN., war 
durch einige Exemplare vertreten. 
Gymnospermae 
Cupressaceae-T axodiaceae 
Inaperturopollenites dubius (R. POT. & VEN.) TH. & PF. 
Angiospermae 
Dicotyledones 
In größter Quant i tä t kamen Pollenkörner vor, die zu der F agaceae-¥zm\Y\c 
gehören, und hauptsächlich das mit der Castanea Ga t tung in Verwandtschaf t 
stehende Tricolporopollenites cingulum (R. Рот . ) Т н . & PF. subsp. pusillus 
(R. Рот. ) TH. & PF., das mehr als die H ä l f t e der gezählten Pollenkörner 
(54,9%) ausmachte. Außerdem ist auch das ebenfalls der Castanea Ga t tung 
ähnliche Tricolporopollenites cingulum (R. Рот . ) Т н . & PF. subsp. oviformis 
(R. Рот. ) TH. & PF. im unteren Eozän von Ha l imba vertreten. Quan t i t a t iv ist 
noch Tricolpopollenites liblarensis ( T H O M S . ) ( = quisquahs R. Рот . ) Т н . & P F . 
subsp. liblarensis ( T H O M S . ) T H . & P F . von Bedeutung, jedoch ist die taxonome 
Lage dieses Pollens etwas fraglich (warscheinlich Cupuliferae-Formen). 
In geringerer Menge gelang es mit der Quercus Ga t tung in Verwandtschaf t 
stehende Pollen zu beobachten, (Tricolpopollenites henrici (R. Рот. ) Т н . & PF., 
Tricolpopollenites microhenrici (R. Рог . ) Т н . & PF. subsp. intragranulatus 
(PF.) TH. & PF., Tricolpopollenites microhenrici (R. Рот. ) Тн. & PF. subsp. 
intrabaculatus (PF.) TH. & PF.,? Tricolporopollenites porasper (PF.) TH. & PF.); 
ebenfalls in geringer Anzahl kommen dieser Familie zugehörige, aber näher 
noch nicht bekannte Pollenkörner vor (Tricolporopollenites villensis ( T H O M S . ) 
TH. & PF., Tricolpopollenites asper PF. & ТН.). 
Auch das qualitative und quanti tat ive Vorkommen der Sapotaceae-Pollen-
körner ist bedeutend. Wir bringen auch eine dieser Familie zugehörige n. fsp. 
Tetracolporopollenites halimbaense n. fsp. 
Diagnose: 
Ellipsoider Pollen (20—24X14—16 /«)• Exine 1 — 1,5 ц, glatt oder chag-
renat, Ectexine und Endexine +• gleich dick. Colpen schmal, manchmal schwer 
z u beobachten, Exoporen kreisförmig oder in äquatorialer Richtung gestreckt 
< 4 - 6 u). 
Botanische Zugehörigkeit: Sapotaceae. 
Holotypus : Т . VI I . Fig. 9, 10. 
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Bemerkung: Die Struktur der Colpen und der Ectexine grenzt sie von den 
morphologisch nahestehenden Tetracolporopollenites ab. 
Weitere Formen: Tricolporopollenites globus H . D E Ä K , Tricolporopol-
lenites glaber H . D E Ä K , Tetracolporopollenites obscurus ( P F . & Тн . ) Т н . & P F . 
— die beobachteten Formen sind der in der Arbeit von T R A V E R S E (20) pub-
lizierten Form Manilkara Icsquereuxiana T R A V E R S E ähnlich — Tetracolporo-
pollenites microellipsus (PF.) TH. & PF., Tctracolporopollenites ä f f . biconus 
(PF.) TH. & PF., Tetracolporopollenites microrbombus (PF.) TH. & PF., Tet-
racolporopollenites folliformis (PF.) TH. & PF., Tetracolporopollenites kirch-
heimeri ( R E I S S . ) T H . & P F . , Tetracolporopollenites sapotoides ( P F . & Тн.) Т н . 
& PF., Tetracolporopollenites manijestus (R. Рот. ) Тн. & PF. subsp. contractus 
(PF.) TH. & PF., Tetracolporopollenites indet. Typ. „A", Tetracolporopollenites 
indet. Typ . „B". 
In Bezug auf das quant i ta t ive und quali tat ive Vorkommen verdient noch 
Myricaceae Beachtung. Die Pflanzen dieser Familie haben auch bei dem Aufbau 
der tertiären Kohlenflöze eine bedeutende Rolle gespielt; besonders in den 
Kohlenflözen des Miozän treten ihre Pollen neben den Betulaceae Pollen 
15, 16) in großen Mengen auf, aber auch in einzelnen Schichten des doroger 
Sparnats sind sie in größerer Anzahl zu finden. Die von uns beobachteten 
Formen sind von denen des unteren Eozäns von Dorog auch in dieser Hinsicht 
durch ihren Formenreichtum wesentlich verschieden, wie dies auch aus der 
auf die aus Bauxit nachgewiesenen Pollen bezüglichen Publikation von H . 
D E Ä K ( 4 ) hervorgeht. (Triatriopollenites excelsus (R. Рот . ) Т Н . & P F . subsp. 
typicus (PF.) TH. & PF., Triatriopollenites excelsus (R. Рот. ) ТН. & PF. subsp. 
turgidus ( P F . ) T H . & PF . — diese Pollenform ist der von G L A D K O V A (6) be-
schriebenen Myrica esculentijormis G L A D K O V A ähnlich —, Triatriopollenites 
excelsus (R. Рот . ) ТН. & PF. subsp. semiturgidus (PF.) TH. & PF. aber der 
Myrica esculentijormis v. insignus G L A D K O V A ; Triatriopollenites excelsus (R. 
Рот. ) Т н . & PF. subsp. microturgidus (PF.) TH. & PF., Triatriopollenites 
pseudosporites (PF.) TH. & PF., Triatriopollenites rurensis (PF. & Тн.) Тн. & 
PF., Myrica, Triatriopollenites rurobituitus (PF.) TH. & PF., Triatriopollenites 
bituitus (R. Рот. ) Тн. & PF., Triatriopollenites coryphaeus (R. Рот . ) Тн. & 
PF. subsp. punctatus (R. Рот. ) ТН. & PF., Triatriopollenites plicatus (R. Рот . ) 
Т н . & PF., Triatriopollenites pseudovestibulum (PF.) TH. & PF. 
Die übrigen Familien der Dicotyledones sind quanti tat iv von geringerer 
Bedeutung. In taxonomischer Reihenfolge sind es folgende: Platanaceae, Pla-
tanus — TricolpopoJlenites retiformis (PF. & Тн.) Тн. & PF., Nyssaceae-
Mastixiaceae — Tricolporopollenites kruschi (R. Рот.) ТН. & PF. subsp. 
analepticus (R. Рот. ) ТН. & PF., Anacardiaceae — Tricolporopollenites dolium 
(R. Рот . ) Т н . & PF., Rhus — Tricolporopollenites pseudocingulum (R. Рот . ) 
Тн. & PF., Simaroubaceae oder Cornaceae — Tricolporopollenites pacatus (PF.) 
TH. & PF., Aquifoliaceae, Hex — Tricolporopollenites iliacus (R. Рот. ) Т н . & 
PF. f. medius ТН. & PF., Cyrillaceae-Clethraceae — Tricolporopollenites mega-
exactus (R. Рот. ) Т Н . & PF . subsp. brühlensis ( T H O M S . ) T H . & P F . , Tricolporo-
pollenites megaexactus (R. Рот . ) Т Н . & PF . subsp. brühlensis ( T H O M S . ) T H . & 
PF. asp. ventosus R. Рот. , Tricolporopollenites megaexactus (R. Рот. ) Т н . & 
PF. subsp. exactus (R. Рот. ) ТН. & PF., Vitaceae, Parthenocissus, Cissus — 
Tricolporopollenites macrodurensis (PF. & Тн.) Тн. & PF., Araliaceae, Corna-
ceae — Tricolporopollenites euphori (R. Рот . ) ТН. & PF., Tiliaceae — Intra-
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triporopollenites indubitabilis (R. Рот. ) Т н . & PF., Ericaceae - Tetradopolle-
nites ericius (R. Рот . ) Т н . & PF., Tetradopollenites callidus (R. Рот . ) Т н . & 
PF., Symplocaceae — Triatriopollenites pseudovestibulum PF. subsp. varius H . 
D E Ä K , Betulaceae, Alnus — Polyvestibulopollenites (Alnipollenites) ä f f . verus 
(R. Рот . ) Т н . & PF., Juglandaceae, Juglans — Multiporopollenites maculosus 
(R. Рот . ) Т н . & P F . 
Dieser Klasse zugehörige Pollenkörner, deren nähere Verwandtschaf t unbe-
kannt ist, sind: Extratriporopollenites cf. orthobasalis (PF.) TH. & PF., Extra-
triporopollenites terminalis (PF. & Тн.) Т н . & PF. subsp. hebeformis (PF. & 
Тн.) TH. & PF., Extratriporopollenites indet. , Triatriopollenites maculatus (PF.) 
TH. & PF., Triporopollenites vadosus (PF.) TH. & PF., Duplopollis myrtoides 
K R U T Z S C H , cf. lntratriporopolleniies kettigensis ( P F . ) T H . & P F . Tricolpopolle-
nites parmularius (R. Рот.) Тн. & PF. f. rotundior (PF.) TH. & PF., Tricolpopol-
lenites parmularis (R. Рот. ) Т н . & PF. f. cylindrior (PF.) TH. & PF., Tricol-
poropollenites cingulum (R. Рот. ) Т н . & PF. subsp. fusus (R. Рот. ) Т н . & PF., 
Tricolporopollenites satzweyensis (PF.) TH. & PF., Tricolporopollenites baculo-
ferus (PF.) TH. & PF. 
Monocotyledones 
Smilacaceae, Smilax — Periporopollenites echinatus ( W O D E H . ) (Smilaci-
pites) TH. & PF., Atnaryllidaceae ? Monocolpopollenites ligneolus (R. Р о т . 
1 9 3 1 ) W E Y L A N D , P F L U G , & M U E L L F R , ä f f . Form. R G . , Palmae, Sabal — Mono-
colpopollenites areolatus (R. Рот . ) Тн. & PF. subsp. retareolatus (PF.) Т н . 
& PF., cf. Sabal — Monocolpopollenites areolatus (R. Рот. ) Тн. & PF. subsp. 
areolatus R. Р о т . 
Incertae Sedis 
Zwei solche Exemplare kamen unter den Resten vor, deren taxonomische 
Lage nichteinmal in großen Zügen pünktlich bestimmt werden kann. Es s ind 
wahrscheinlich Zysten oder andere Algenreste. 
Auswertung der Ergebnisse 
Mit den Arbeiten von H . D E Ä K ( 2 , 4 ) , sowie denen von H . D E Ä K — P A L -
FALVY ( 3 ) , E. K R I V Ä N — H U T T E R ( 9 ) und meinen Ergebnissen bei den U n t e r -
suchungen an sparnatischem Material (7, 8) verglichen, können die nachge-
wiesenen Sporomorphen folgendermaßen ausgewertet werden: 
1. Da die Probe an Pollen reich ist, da ferner die Pollen gut erhalten sind, 
ist es nicht wahrscheinlich, d a ß die Pollengemeinschaft aus größerer En t f e rnung 
stammt. 
2. Was die klimatischen Verhältnisse der fossilen Flora anbelangt, schreiben 
H . D E Ä K ( 4 ) und H . D E Ä K — P Ä L F A L V Y ( 3 ) von subtropischem, bzw. tropischem 
Klima. Dies wird durch das Vorhandensein der Pollenkörner von Palmae, — 
Sabal — Sapotaceae, Symplocaceae und Smilacaceae unterstützt . Neben diesen 
kommen aber in dem Ton des Hangenden auch die Pollen nicht ausgesprochen 
tropische Klimaverhältnisse andeutender Pflanzen vor, nämlich Tiliaceae, 
Ericaceae, Araliaceae-Cornaceae, Cupuliferae. Die quanti ta t ive Untersuchung, 
die auf das Vorhandensein eines nahen Castanea-Waldes hinweist läßt auf ein 
wahrscheinlich nicht tropisches Klima schließen. 
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Dabei darf aber die Quant i tä t der Pollen der tropischen Sapotaceae, und 
der, eine tiefer gelegene, moorige Umgebung beanspruchenden Myricaceae nicht 
außer acht gelassen werden. 
All dies in Betracht ziehend müssen wir zu dem Ergebnis kommen, daß 
in dem unteren Eozän dieses Gebietes die Pflanzendecke nicht von einheitlichem 
Charak te r war. Das Vorhandensein eines nahen Castanea-Waldes, wahrschein-
lich auf höher gelegenem Gebiet, kann als sicher angenommen werden. 
Dabei konnte auf einem Gebiet von anderer Exposition, tiefer gelegen, die 
Vegetation anderen Charakters gewesen sein. Man kann eine in gemäßigt 
feuchter Umgebung lebende tropische, bzw. subtropische Vegetation voraus-
setzen — Sabal, Sapotaceae, Symplocaceae, Smilacaceae — aber auch das Vor-
handensein von A/^'Wcace^e-Buschwerk auf einem moorigen Gebiet ist wahr-
scheinlich. Natürl ich sind für die ausführliche Klärung der Frage weitere 
eingehendere Untersuchungen nötig. 
Mit der Pollenflora des unteren Eozäns von Dorog (7, 8) einen Vergleich 
anstellend können wir feststellen, daß unsere von derselben wesentlich ver-
schieden ist, undzwar kommt in den Kohlenschichten des Sparnats von Dorog 
Monocolpopollenites tranquillus (R. POT.) TH. & PF. in überwiegender Menge 
vor, ferner auch die ebenfalls auf ein tropisches Klima hinweisenden Pterido-
phyten-Sporen (Anemia etc.). Im mittleren Eozän von Dcrog weist die Flora, 
nach E. K R I V Ä N — H U T T E R ( 9 ) die Flora der Lutet-Stufe, schon auf ein ge-
mäßigteres Klima hin, aber ökologisch deuten die Ergebnisse der Pollenkörner-
Untersuchungen auch hier auf eine Vegetation von ganz anderem Charakter , als 
die im unteren Tert iär von Hal imba. Auf Grund unserer gegenwärtigen Kennt-
nisse kann also die Eozän-Flora der beiden Gebiete botanisch nicht identifiziert 
werden. 
Das quanti ta t ive Ergebnis der nachgewiesenen Pollengemeinschaft weist 
auf einen Castanea-'SfJAA hin, daneben ist aber auch das Vorkommen von 
Pollen tropisches bzw. subtropisches Klima andeutender Pflanzen nicht unbe-
deutend, so ist also die Vegetation des unteren Eozäns von Hal imba nicht von 
einheitlichem Charakter . Auf tiefer gelegenem, moorigem Gebiet Myricaceae-
Buschwerk, auf etwas trockenerem Gebiet Palmae und andere Vegetation 
' n Charakters , während der Castanea-Wald die höher gelegenen Gebiete 
Zusammenfassung 
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t a r j á n e r K o h l e n r e v i e r s I . D i e S p o r o m o r p h e n - F l o r a v o n K a t a l i n b á n y a . A c t a B i o l . S z e g e d 
J , 1 8 1 — 1 9 9 ( 1 9 5 9 ) . 
( 1 7 ) SIMONCSICS, Р . : P a l y n o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n a n d e r m i o z ä n e n B r a u n k o h l e d e s S a l g ó -
t a r j á n e r K o h l e n r e v i e r s I I , S u k z e s s i o n d e r P f l a n z e n v e r e i n e d e s M i o z ä n m o o r e s v o n K a -
t a l i n b á n y a . A c t a B i o l . S z e g e d 6 , 9 9 — 1 0 6 ( 1 9 6 0 ) . 
(18) TEICHMÜLLER, M . : R e k o n s t r u k t i o n e n v e r s c h i e d e n e r M o o r t y p e n d e s H a u p t f l ö z e s d e r 
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(19) THOMSON, P . W . — P F L U G , H . : P o l l e n u n d S p o r e n d e s m i t t e l e u r o p ä i s c h e n T e r t i ä r s . P a l a c -
o n t o g r a p h i c a B, 94, 1 — 138 ( 1 9 5 3 ) 
( 2 0 ) TRAVERSE, A . : P o l l e n A n a l y s i s of the B r a n d o n L i g n i t é of V e r m o n t . R e p r i n t e d f r o i n 
B u r e a u o f M i n e s R e p o r t o f I n v c s t i g a t i o n s 51Я, 1 — 1 0 7 ( 1 9 5 5 ) . 
• ( 2 1 ) W E Y L A N D , H . — P F L U G , H . ET M U E L L E R , H . : D i e P f l a n z e n r c s t e d e r p l i o z ä n e n B r a u n k o h l e 
v o n P t o l e m a i s in N o r d g r i e c h e n l a n d I I . P a l a o n t o g r a p h i c a B, 106, 7 1 — 9 8 ( 1 9 5 9 ) . 
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1—5. P i l z r e s t e . 
A b b i l d u n g 1. P o l l e n d i a g r a m m d e r P r o b e . 
T a f e l I 
V e r g r . : 1 0 0 0 X 
6, 7 . Laevigatosporites haardti R . POT. & VEN. Polypodiaceae. 
8 — 1 1 . Monocolpopollenites areolatus ( R . POT.) TH. & PF. subsp. relareolatus (PF.) TH & 
PF. Palmae, Sabal. 
12. Monocolpopollenites areolatus ( R . POT.) T H . & PF. subsp . areolatus R . POT. Palmae 
( c f . Sabal). 
1 3 — 1 6 . Inaperturopollenites dubius (R . POT. & VEN.) T H . & PF. Cupressaceae-Taxodiaceae. 
1 7 . Monocolpopollenites hgneolus ( R . P O T . 1 9 3 1 ) W E V L A N D , P F L U G e t M U E L L E R a f f . 
F o r m . R g . ? Amaryllidaceae. 
18, 19. Extratriporopollenites c f . orthobasalis (PF.) T H . & PF. 
2 0 — 2 8 . Extratriporopollenites terminális (PF. & TH.) T H . & PF. s u b s p . hebeíormis (PF. & 
T H . ) T H . & P F . 
M . K E D V E S 
T a f e l I I 
V e r g r . : IOOOX 
1, 2. Exlralriporopollenites i n d c t . 
3 . 4 . Triatriopollenites excelsas ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . typicus (PF . ) T H . & P F . 
Myricaceae. 
5 — 8 . Triatriopollenites excelsus ( R . Р о т . ( Т н . & PF. s u b s p . turgidus (PF . ) T H . & P F . 
Myricaceae. 
9 — 1 5 . Trialriopolleniles excelsus ( R . Р о т . ) Т Н . & PF. s u b s p . semiturgidus (PF . ) T H . & P F . 
Myricaceae. 
16, 17. Trialriopolleniles excelsus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . microturgidus (PF . ) T H . & P F . 
Myricaceae. 
18. Trialriopolleniles pseudosporiles (PF.) T H . & PF. Myricaceae. 
1 9 — 2 3 . Trialriopolleniles rurensis (PF. & Т н . ) Т н . & PF. Myricaceae, Myrica. 
2 4 . Triatriopollenites rurobiluiius (PF.) TH. & P F . Myricaceae. 
2 5 — 2 7 . Trialriopolleniles bituilus ( R . Р о т . ) Т Н . & P F . Myricaceae. 
T a f e l I I I 
V e r g r . : 1 0 0 0 / 
1 — 4 . Trialriopolleniles maculatus (PF.) T H . & P F . 
5. Triatriopollenites corypbaeus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . punctatus ( R . Р о т . ) Т н . & 
P F . Myricaceae. 
6, 7 . Triatriopollenites plicatus ( R . Р о т . ) Т Н . & PF. Myricaceae. 
8, 9 . Triatriopollenites pseudovestibulum (PF.) T H . & PF. Myricaceae. 
10, 11. Triatriopollenites a f f . pseudovestibulum (PF.) T H . & PF. 
12. 13. Triatriopollenites pseudovestibulum PF. s u b s p . varius H . DEÁK Symplocaceae. 
14, 15. Triporopollenitcs vadosus (PF.) T H . & P F . 
1 6 — 2 1 . Duplopollis myrloides K R U T Z S C H . 
T a f e l I V 
V e r g r . : 1 0 0 0 X 
1 — 5 . Imratriporopolleniles indubitabilis ( R . Р о т . ) Т н . & P F . Tiliaceac. 
6 . C f . Intralriporopollenites ketiingensis (PF . ) T H . & P F . 
7 — 1 0 . Polyvestibulopolleniles (Alnipollenites) a f f . verus ( R . Р о т . ) Т н . & P F . Alnus kefer-
s t c i n i - Т у р . 
11. Multiporopollenites maculosus ( R . Р о т . ) Т н . & P F . juglans. 
1 2 — 1 5 . Tricolpopollenites henrici ( R . Р о т . ) Т н . & P F . Cupulijerae, Quercus. 
16, 17. Tricolpopollenites asper (PF. & Т н . ) Т н . & PF. Cupuliferac. 
1 8 — 2 3 . Tricolpopollenites microhenrict ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . intragranulatus (PF . ) T H . 
& PF. Cupuliferac, Quercus. 
T a f e l V 
V e r g r . : 1 0 0 0 X 
1 — 3 . Tricolpopollenites microbenrici ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . inlrabaculatus (PF . ) T H . & 
P F . Cupulijerae, Quercus. 
4 — 1 1 . Tricolpopollenites liblarensis (THOMS) ( = quisqualis R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . 
liblarcnsis (THOMS.) T H . & PF. Cupuliferac. 
1 2 . 13 . Tricolpopollenites parmularius ( R . Р о т . ) Т н . & PF. f . roiundior (PF.) T H . & PF. 
14, 15. Tricolpopollenites parmularius ( R . Р о т . ) Т н . & PF. f . cylindrior (PF.) T H . & P F . 
16, 17. Tricolpopollenites reliformis ( P F . & Т н . ) Т н . & PF. Plalanus. 
1 8 — 2 0 . Tricolporopollenites dolium ( R . Р о т . ) Т н . & PF. Anacardiaceae. 
2 1 — 2 3 . Tricolporopollenites villensis (THOMS.) T H . & PF. Cupuliferac. 
2 4 . Tricolporopollenites pacatus (PF.) T H . & PF. Simaroubaccac o. Cornaceae. 
25, 2 6 . Tricolporopollenites cingulum ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . fusus ( R . Р о т . ) Т н . & P F . 
2 7 — 3 7 . Tricolporopollenites cingulum ( R . Р о т . ) Т н , & PF. s u b s p . pusillus ( R . Р о т . ) Т н . & 
PF. Castanea. 
ZUR P A L Y N O L O C I S C H E N K E N N T N I S 3 3 
T a f e l V I 
V c r g r . : 1 0 0 0 X 
1 — 5 . Tricolporopollenites cingulum ( R . Р о т . ) Т н . & P f . s u b s p . oviformis ( R . Р о т . ) Т н . & 
PF. Castanea. 
6 , 7 . Tricolporopollenites megaexaclus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . briihlensis (THOMS.) 
T H . & P F . Cyrillaceae-Clethraceae. 
8 . Tricolporopollenites megaexaclus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . briihlensis (THOMS.) T H . 
& PF. a s p . venlosus R . Р о т . Cyrillaceae-Clethraceae. 
9 . Tricolporopollenites megaexaclus ( R . P O T . ) T H . & PF. s u b s p . exactus ( R . Р о т . ) Т н . 
& PF. Cyrillaceae-Clethraceae. 
10 . Tricolporopollenites euphori ( R . Р о т . ) Т н . & PF. Araliaceae, Cornaceae. 
1 1 , 12. Tricolporopollenites macrodurensis ( P F . & Т н . ) Т н . & P F . Vilaceae, Parthenocissus, 
Cissus. 
13 , 14. Tricolporopollenites satzweyensis ( P F . ) T H . & PF. 
15, 16. Tricolporopollenites kruschi ( R . Р о т . ) Т н . & P F . s u b s p . analepticus ( R . Р о т . ) Т н . & 
PF. Nyssaceae, Mastixiaceae. 
1 7 — 2 1 . Tricolporopollenites pseudocingulum ( R . Р о т . ) Т н . & PF. Anacardiaceae, Rhus. 
2 2 . Tricolporopollenites baculoferus (PF . ) T H . & PF. 
2 3 — 2 8 . Tricolporopollenites porasper (PF . ) T H . & PF. Cupuliferae, ? Quercus. 
29 . Tricolporopollenites iliacus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. f . medius Т н . & PF . Aquifoliaceae, 
Ilex. 
T a f e l V I I 
V e r g r . : 1 0 0 0 X 
I, 2 . Tricolporopollenites globus H . DEAR Sapolaceae. 
3, 4 . Tricolporopollenites glaber H . DEAR Sapotaceae. 
5, 6 . Tetracolporopollenites obscurus ( P F . & Т н . ) Т н . & P F . Sapolaceae. 
7 — 1 2 . Tetracolporopollenites halimbaense n . f s p . Sapolaceae. 
1 3 — 1 6 . Tetracolporopollenites microellipsus ( P F . ) T H . & PF . Sapotaceae. 
17. Tetracolporopollenites a f f . biconus ( P F . ) T H . & PF. Sapolaceae. 
1 8 — 2 4 . Tetracolporopollenites microrhombus (PF . ) T H . & PF. Sapotaceae. 
2 5 — 3 0 . Tetracolporopollenites follijormis ( P F . ) T H . & P F . S a p o t a c e a e . 
T a f e l V I I I 
V e r g r . : 1 0 0 0 X 
1, 2 . Tetracolporopollenites kirchheimeri (REISS.) T H . & P F . Sapotaceae. 
3 , 4 . Tetracolporopollenites sapotoides (PF . & Т н . ) Т н . & PF. Sapotaceae. 
5 , 6 . Tetracolporopollenites manifestus ( R . Р о т . ) Т н . & PF. s u b s p . contractus ( P F . ) T H . & 
PF. Sapotaceae. 
7. Tetracolporopollenites i n d e t . Т у р . , , A ' \ 
8 . Tetracolporopollenites i n d e t . Т у р . „ В " . 
9 , 10. Periporopollenites echinatus (WODEH. ) (Smilacipitesj Т Н . & PF. Smilax. 
1 1 , 12 . Tetradopollenites ericius ( R . POT.) T H . & PF. Ericaceae. 
13 , 14. Tetradopollenites callidns ( R . Р о т . ) Т н . & P F . Ericaeae. 
15, 16 . Incertae sedis. 
3 Acta Biologic l 
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